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ABSTRAK 
 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengevaluasi sistem informasi persediaan pada PT. 
Dinamik Mobile untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan aktivitas 
pengendalian atas persediaan barang, dengan menyajikan informasi yang akurat dan tepat 
waktu. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah metode 
studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan pengamatan dan wawancara langsung 
dengan bagian-bagian yang terkait, serta perusahaan ini menggunakan metode around 
computer untuk audit sistem informasinya. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 
sistem persediaan barang yang berjalan menunjukkan adanya kelemahan, yaitu informasi 
yang dihasilkan selama ini belum dapat memenuhi kebutuhan pihak manajemen sehingga 
menyulitkan dalam membuat keputusan dan perencanaan. 
Dengan adanya evaluasi terhadap sistem informasi persediaan diharapkan dapat 
mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan persediaan dalam perusahaan. 
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